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出所： 経済産業省「 キャッシュレス・ ビジョン」
　１　経済産業省（「 キャッシュレス・ ビジョン」 平成30年４月） によると、現状「 キャッシュレス」 については、広
汎に共通的に認識されている定義は存在しておらず、同省では「 物理的な現金（ 紙幣・ 硬貨） を使用しなくても活





























「 新小売（ ニューリテール） 戦略」 とは、
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